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筑波大学附属図書館報
［学外］
平成14年度第 3回国立大学図書館協議会理事会
10月31日（木）東北大学附属図書館 2 号館会議室
において，東北大学の当番で開催されました。
［報告事項］
○事業計画の実施状況について○国立大学図書館
協議会賞受賞者選考委員会報告○国立大学図書館
協議会海外派遣者選考委員会報告○特別委員会等
報告－①著作権特別委員会報告②図書館高度情報
化特別委員会報告③国際学術コミュニケーション
特別委員会報告④電子ジャーナルタスクフォース
報告⑤組織問題検討タスクフォース報告－○各地
区協議会報告○国公私立大学図書館協力委員会○
日本図書館協会関連報告○その他－①第 5 回「法
人格取得問題に関する附属図書館懇談会」報告②
国立七大学図書館協議会報告－
［協議事項］
○法人化に伴う対応について－①国立大学協会と
の今後の連携のあり方について②附属図書館の法
的地位について③人事問題に関する制度設計につ
いて④資産評価について⑤法人化後の附属図書館
間の共通課題について－○今後の国立大学図書館
協議会のあり方について○第50回総会記念事業の
実施について○総会の運営と日程について○国立
情報学研究所の加盟依頼について○その他－①大
学図書館著作権検討委員会への委員の派遣につい
て②電子ジャーナル・タスクフォースのメンバー
追加について－
第35回関東地区国立大学附属図書館事務（部・
課）長会議
11月13日（水）筑波大学附属図書館 2 階集会室に
おいて，筑波大学の当番で開催されました。
［報告事項］
○平成14年度第 3 回国立大学図書館協議会理事会
について 他
［協議事項］
○図書館が中心となった学内合意形成について○
法人化後における附属図書館の事務組織等のあり
方について○平成15年度第50回国立大学図書館協
議会総会に向けた関東地区加盟館の協力体制につ
いて
［承合事項］
○法人化に向けての準備作業等について各図書館
の取り組み状況について○国立大学法人化に向け
た各大学における準備状況（承継物品目録・資産
台帳・蔵書点検等）について○学生用図書の購入
及び図書資料の整理基準について
［学内］
第249回附属図書館運営委員会（ 9月開催）
［審議事項］
○附属図書館における各種要項等の一部改正につ
いて○平成15年度雑誌購入について○電子ジャー
ナルの利用契約について
［報告事項］
○平成14年度研究用人文・社会系基本図書購入に
ついて○平日の貸出時間の拡大について○第49回
国立大学図書館協議会総会について
第250回附属図書館運営委員会（10月開催）
［審議事項］
○平成14年度専門委員会委員の選出について○平
成14年度教育図書委員会委員及び平成14年度研究
図書委員会委員の選出について○「専門図書館委
員会の組織に関する細則」の制定について○平成
16年度概算要求について
第251回附属図書館運営委員会（11月開催）
［審議事項］
○附属図書館長候補者の選考に係る意見書につい
て
